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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, merancang sistem pemesanan untuk PT. Deandra 
Prima Sejahtera. METODE PENELITIAN yang digunakan adalah metode analisis, 
metode perancangan, dan metode studi pusaka. Metode analisis sistem di lakukan 
melalui survei, studi pustaka, dan  observasi proses bisnis di biro travel. Metode 
Perancangan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan object oriented analysis and 
design (OOAD). Metode Studi Pustaka dilakukan dengan membaca dan mempelajari 
buku – buku  yang berhubungan. HASIL YANG DICAPAI adalah terciptanya website 
sebagai sistem pemesanan. SIMPULAN akhir adalah dengan adanya website maka 
sistem pemesanan online yang di inginkan oleh perusahaan sudah terpenuhi. 
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